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GRAND CIRCUIT MEET
R O C K IN G H A M  PA R K
SALEM, N. H.
R u les  of th e  N ew  H a m p sh ire  S ta te  R a c in g  C om m ission  
to  G overn
__ Saturday, August 4, 1934
USE THESE 
NUMBERS 
FOR 
BUYING
TO TE
t i c k e t s
TENTH RACE
T H E  L Y N N  ITEM
Claiming Price $1000 Purse $400
TROTTING— M ILE A N D  SIX T E E N T H
Handica
p  
Numbers
1
MISS WOOSTER, ch m $900
Oh B oy— L ouise  
B y P e te r  M ac
W illia m  H o dson , H a r tfo rd ,  C onn. 
G R E E N -R E D  W . H O D SO N
05
2
PANDORA, br m $1000
P e te r  Y olo— C ream  W o rth y  
B y G uy A x w o rth y  
C. W . K n ib b , P ro v id e n ce , R . I. 
G R E Y -R E D  J . H A N A F IN
07
3
CALUMET DIGNITY, b $1000
B elw in — L a u ra  G rav es  
B y G uy A x w o rth y
F re d  W. W o o d m an , H a v e rh ill, M ass. 
B R O W N  L. B R U S IE
04
4
CRITZIE, b m $1000
S p e n c er— M rs, Y e rk es , 2 .02  1/4
B y P e te r  T he  G re a t 
W . N. R ey n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B R O W N -G O L D  H . ST O K E S
02
5
m is s  McGr e g o r , b m $1200
M cG regor T h e  G re a t—M iss S y m p a th y  
A ngelo  M onzo, P a te rs o n , N. J . 
G R E E N -W H IT E  N. P H IL L IP S
00
6
LOUIS GUY, b g $1000
A dioo G uy—-P a rw o r th y  
B y O rto lan  A x w o rth y  
W a lte r  H . B ird , R ev ere , M ass. 
B L A C K -R E D  H. B R U S IE
06
7
TOM FOX, b g $1000
M r. H ig g in so n — M iss J a n e  H a ll, 2 .1 5  1/4 
B y W a ln u t  H a ll
A. M. B ow ers, G reen v ille , O hio  
R E D -W H IT E -B L U E  H. P A R S H A L L
03
8
PETER POREY, ch g $1000
C a p ta in  A u b rey — H e len a  C o n s ta n tin e  
2 .1 8  1/4 By C o n s ta n tin e  
H o w ard  R a n d a ll, H a rr is o n . H .  C l u k e y
37
01
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning
WHEN A HORSE IS A STARTER
I f  w h ile  b e tt in g  is in  p ro g re ss , a h o rse  sh o u ld  be  e x cu sed  
by  th e  S tew ard s, b e ca u se  of a c c id e n t o r c a s u a lty  b e fo re  
le a v in g  fo r th e  p o st, th e  p o o lin g  is n o t  a ffec ted  th e re b y . 
T h e  T ic k e ts  p u rc h a se d  on  th e  h o rse  th a t  h a s  b een  d e - 
c la re d  a re  re d ee m e d  a t  th e ir  co st v a lu e , su c h  a m o u n t b e - 
in g  su b tra c te d  fro m  th e  pool. I f  h o w ev er, a  h o rse  h a s  
le f t  th e  p a d d o ck  fo r  th e  p o s t it  b eco m es a  “ s t a r te r ” a n d  
a il b e ts  on  i t  s ta n d  w h e th e r  i t  s ta r ts  o r  n o t.
In  th e  e v en t o f a  h o rse  b e in g  ex cu sed  b y  th e  S tew ard s, 
a ll b e ts  re c o rd e d  on  th e  h o rse  w ith d ra w n , e ith e r  S tra ig h t , 
P la c e  o r Show , w ill be  re fu n d e d , b u t  th e  a m o u n t b e t w ill 
be in c lu d e d  in  th e  to ta l  of th e  pools, a n d  a n y  e s t im a te  a s  
to  th e  o dds a g a in s t  a n y  p a r t ic u la r  h o rse  s ta r tin g ,  m u s t  be  
c a lc u la te d  a f te r  th e  a m o u n t o f th e  r e fu n d  h a s  b e en  d e ­
d u c te d  fro m  th e  to ta l  o f th e  pools.
TICKETS
Purse $400
TROTTING— 1 M ILE  A N D SIX T E E N T H
.1 5  3 /4
1
SAM BREWER, b g
P e te r  T he  B re w e r— P h y llis  B a rn e tte  
B y T he  D ire c to r  G en era l 
F re d  S. D elay , R o c k la n d , M ass.
D A R K  G R E E N  E. H A Y E S
03
2
CALUMET ADAGE, b h
Ju s tic e  B ro o k e — V esta  W o rth y , 2.14 
B y A x w o rth y
F. P . F ay , W ey m o u th , M ass.
B LA C K  W . G IB B O N S
04
3
YANKEE, b g
C h e s tn u t P e te r —
B e aty  & D esm ond , A yer, M ass.
G R E E N  H. C A M E R O N
06
4
CALUMET BEE, b m
Ju s tic e  B ro o k e — V esta  W o rth y , 2.14 
B y A x w o rth y
G eorge W in c h es te r , F i tc h b u rg , M ass. 
B L U E -G O L D  G. W IN C H E S T E R
05
5
CALUMET DANDY, br g
G uy A bbey — H a rv e ta , 2 .0 9  3/4
By T h e  H a rv e s te r
W . J. G ra th a m , M idd leboro , M ass. 
G R E E N -Y E L L O W  C. ST E W A R T
08
6
DOCTOR HANOVER, br g
G uy M cK in n ey — M ad am  D illon , 2.09 
By D illon  A x w o rth y  
H. C lukey, R o c k la n d , Me. 
O R A N G E -B L A C K  H . C L U K E Y
02
7
THOR, ch g
A tla n tic  E x p re s s — Q uite  W o rth y  
By A x w o rth y
F . B. Q uim by, N ew p o rt, N. H . 
R E D -B L A C K  H. M YOTT
07
8
MORNING EXPRESS, br g
A tla n tic  E x p re s s — E v en in g  G ale, 2 .0 5  1/4 
By P e te r  T h e  G re a t 
Ja m e s  F . Y oung, Q uincy, M ass. 
B R O W N -G O L D  H. ST O K E S
oo
9
LEE STOUT, b g
L ee T ide — A lix S to u t 
By E l C an to
A. C. G a rn e r , C h a th a m , N. Y.
B L U E  J . B R O D E R IC K
01
T R O T T IN G — O N E  M ILE  
3   y r .  o l d s    P u r s e  $ 1 5 0 0
1
MUSCLETONE, b c 2.03 1/2
M r. M cE Iw yn 1 .5 9  1/4— R u th  C h e n a u lt  
2 .0 3  1/4 B y P e te r  C h e n au lt 
C o ld s trea m  F a rm , L ex in g to n , K y.
R E D -W H IT E -B L U E  H. P A R S H A L L
00
2
REYNOLDA, br g 2.03 1/4
T h e  L a u re l H a ll 2 .0 6  1/4— G uy R o sa  
B y G uy A x w o rth y  
H e n ry  M. K n ig h t, C hicago  
R E D -W H IT E  M. C H IL D S
01
3
BERTHA C. HANOVER, b f 2.04
P e te r  Volo, 2.02— M iss B e r th a  D illon , 
2 .0 2  3/4 By D illon  A x w o rth y  
H a n o v e r  Shoe F a rm s , H a n o v e r, P a . 
O R A N G E -B L U E  T. B E R R Y
03
4
THE GEM, b f 
T h e  S e n a to r, 2 .0 3  1/2— E llie  T rab u e , 2 .0 5  1/4 
B y T re g a n itte
E . J . B a k e r, St. C h a rle s , I l l . 
D A R K -G R E E N -W H IT E  S. P A L IN
04
5
EMILY STOKES, b f 2.04
S p en cer, 1 .59% — M in n e to n k a , 2.12%
B y B elw in
C. W . P h e llis , N ew  Y o rk
D A R K  G R E E N -G O L D  F. EG AN
02
6
FAY MACK, g  f
M r. M cE Iw yn, 1 .5 9  1/4— F a y  W orthy 2 .1 4  3/4 
By F a v o n ia n
W. N. R ey n o ld s , W in s to n -S a lem , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
05
U S E  T H E S E  
N U M B E R S  
F O R  
B U Y I N G  
T O T E  
T I C K E T S
THIRD RACE
T H E  W O R C ESTER  TELEG RA M
Claiming Price $1500 
Purse $1000
PACING — O NE M ILE
H
A
N
D
IC
A
P
N
U
M
B
E
R
S
1
RHINEWORTHY, b m
W o rth y  P e te r — R h in e  G ypsy, 2 .1 9  1 / 4  
By B in g en
C h a rle s  M u rray , B a n g o r  Me. 
G R E E N -Y E L L O W  P. C H A P P E L L E
02
2
MISS CHERRY MAC, b m
M cG regor T he  G re a t— C h e rry  M oko 
B y M oko
J. B. G illigan , So. O ran g e , N. Y. 
B L U E -W H IT E  P . V IN E Y A R D
03
3
SALLIE D. SCOTT,  b  m
P e te r  S co tt— A bbe G en try , 2 .1 2  1/4
By T h e  A bbe 
D. E u g en e  F re y , Y o rk , P a . 
R E D -W H IT E -B L U E  H . P A R S H A L L
01
4
H. KAY WORTHY, b  g
O u tsid e r— R u th  K ay , 2.10%
B y E ss  H . K ay
G eorge R . F o rd , W in sd o r, C onn . 
C H E R R Y -B L A C K  A. R O D N E Y
06
5 -
CALUMET CLIMATIC, b h
P e te r  T h e  B re w er — L o t ta  W a tts , 2.06 1/-- 
B y G e n e ra l W a tts   
G eorge  P . M cD onald , B everly , M ass. 
L IG H T  G R E E N -G O L D  F. T R A C Y
w
6
DANIEL HANOVER, b  h
T ru a x — Ju s tis s im a , 2 .0 6  1/4
B y Ju s tic e  B ro o k e  
W illia m  P . W h ite , L aw ren ce , M as s. 
D A R K  B R O W N  T. B U N C H
04
7
ESTRELLITA
A dioo G uy — M iss T oledo , 2.06%
B y T odd  M ac
B ry ce  &  H o lts, T o ledo , Ohio 
G R E E N -G O L D  H. M Y E R S
00
8
HILANNA, blk f  W. C a to n
H ig h la n d  Sco tt. 1 .5 9  1/4— A n n a  B ra lfo rd ’s  
G irl, 1 .5 9  1/4, by  T he  N o r th e rn  M an 
H. C. R o u lsto n , N ew  Y o rk
07
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning
T O T E
T IC K E T S
T h e Salem Handicap 
Purse $400
PA C IN G — O N E  M IL E  W IT H  P E N A L T IE S
N
D
IC
A
P
JM
B
E
R
S
1
HATTIE AXE, b m Scratch
B a ttle  A xe— H a ttie  W ilto n d a le  
B y W ilto n d a le  
L. O. R oss, W ilm in g to n , D e law a re  
P IN K -B L U E  J . CATON
07
2
LADY LOCKET, b m Scratch
M cG regor T h e  G re a t— C ry sta l L ig h t 4  
B y W a ln u t  H a ll  
A. E . W eb b e r, B a n g o r, Me . 
G R E E N -Y E L L O W  P. C H A P P E L L E
08
3
CALUMET CALLING, b g 40 ft.
P e te r  T he  B re w er— G e rtie  G uy 3  
By G uy A x w o rth y  
W a lte r  H. B ird , R ev ere , M ass. 
B L A C K -R E D  H. B R U S IE
05 3
4
DIRECTMAR, br g 40 ft.
B ra d e n  D ire c t— L assie  G a rn a r  
M rs. E. A. M yers, T iffin , Ohio 
G O L D -G R E E N  H. M Y E R S
03
5
MISS ONTARIO, b m 40 ft.
G ra tta n  D ire c t— S ad ie  T h e  Second  1 
By D on D en so m o re   
M rs. P . J . D ow ney, W o rce s te r , M ass. 
G R E E N -W H IT E  V. F L E M IN G
00 1
8
HARRY TODD, blk h 40 ft.
Sym bol S. F o re s t— L assie  D ire c t 
J. C. M ott, H a r r in g to n , Del. 
G R E E N -G O L D  J . M OTT
06
7
WORTHY PETER, b g 40 ft.
P e te r  H e n ley — W o rth y  Dolly, 2.10 1/4
B y M ost W o rth y  
W a lte r  H . B ird , R ev ere , M ass. 
B L A C K -R E D    H. B R U S IE
01
8
QUITE SURE, b h 80 ft.
P e te r  V olo— E ta w a h  Girl 
B y E ta w a h
D. E u g en e  F re y , Y ork , P a .
R E D -W H IT E -B L U E  H. P A R S H A L L
04
9
GUY THE TRAMP, b g 80 ft.
J e r r y  H a rv e s te r— M iss T ram p  fa s t  2 
By T ra m p fa s t  
W. C. C u m m er, H a m b u rg , N. Y. 
O R A N G E -B L A C K  C. C U M M E R
02 2
ATTENTION
Before 
you have 
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SIXTH (6)  RACE
4 AUG 1934
Klaxon Will be Used for Five Minute Warni
T I C K E T S
Claiming Price $3000 Purse $400
TROTTING— M IL E  A N D  SIX T E E N T H
1
ALLIE WATTS McKINNEY b m
A rio n  M cK in n ey — A llie  W a tts  
By G en era l W a tts  
W . H . B ird , R ev ere , M ass.
B L A C K -R E D  H . B R U S IE
2
ALMAWYN, blk.m. 2.06 3
M r. M cE lw yn— A lm a  Lee, 2 .0 4  3/4
By L ee W o rth y  
B en F . W h ite , L ex in g to n , K y. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
3
AMERICAN HANOVER, b.g.
G uy M cK in n ey — I son ta , 2 .0 8  1/4
By D illon  A x w o rth y  
L in cr o f t  F a rm , L in cro ft, N. J. 
B L A C K -G O L D  W. G A R R ISO N
4
BANDIT, b h
C h e s tn u t P e te r —T h e  W o rth y  L ad y  
B y M oko
C h a rle s  M. F a r re l l ,  C e n tra l F a lls , R . I. 
G R E E N -B L A C K  C. F A R R E L L
5
LU BARIENT, b g  1
L u P r in c e to n — E m m a  B a r ie n tt,  2 .1 3  1/4
B y B a r ie n t
W illiam  H odson , H a r tfo rd ,  Conn. 
G R E E N -R E D  W . H O D SO N
6
CALUMET ANNE, ro.m.
P e te r  T h e  B re w e r— H o lly ro o d  M aggie 
By Jo e  D odge 
H e n ry  H. K n ig h t, C hicago  
R E D -W H IT E  M. C H IL D S
7
HANOVER MAID, b m
G uy M cK in n ey — L ex in g to n  M aid  
By P e te r  Yolo
W . B. M cK ee, B ro o k ly n , N. Y. 
R E D -W H IT E  H . P O W N A L L
8
LEMAC, b g
M r. M cE lw yn — Olive F a n t  
By G en era l W a tts  
D r. F . B. Sw eet, S p ring fie ld , M ass. 
C H E R R Y -B L A C K  A. R O D N E Y
9
CALUMET ELEANOR, b.f. 4
P e te r  T h e  B re w e r — H a rv e ta , 2 .0 9  3/4
B y T h e  H a rv e s te r
A rd en  H o m e stea d  S tab le , G oshen , N. Y. 
B L U E -O R A N G E  W . D IC K E R S O N
W
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SEVENTH (7) RACE 
4 AUG 1934
Pleas 
mutuel  
protectio 
complain 
make pu
e regul 
e for t 
Numero 
wise 
where.
SPECIAL NOTICE
Previous Days' Mutuel Tickets Paid at the 
utstanding Windows on the following days. 
This Association will not he responsible for 
st or destroyed Mutuel Tickets and reserves 
he right to refuse payment of torn or mutil- 
ed Mutuel Tickets.
Minors will not be admitted to the Mutuel 
nclosure. Dogs or pet animals of any kind will 
ot be allowed in the Club House, Grand Stand 
Paddock Enclosures.
laxon Will be Used for Five Minute Warning
|
Purse $400
T R O T T IN G — M IL E  W IT H  P E N A L T IE S
D
IC
A
P
B
E
R
S
1
CALUMET DOBLE, b g Scratch
B elw in — M ay W . 2.06 
B y P e te r  T h e  G re a t 
B essie L evine, P ro v id e n ce , R . I. 
B L A C K -R E D  H. B R U S IE
08
.08 1/4
2 EXPECTATION, b g ScratchG uy A x w o rth y — P ro g re ss iv e  B y B elw in
G ibson W h ite , L ex in g to n , K y. 
B R O W N -G O L D  H . ST O K ES
08
3
SAKURA BELWIN, b g Scratch
B elw in — S a k u ra , 2 .0 5  1/2
B y A tla n tic  E x p re s s  
R a o u l L aim e, P ro v id e n ce , R . I. 
G R E E N -W H IT E  N. P H IL L IP S
09
4
CALUMET CANDLER, b h Scratch
B o g a lu sa— T he G re a t B e u la h  
By A x w o rth y
H a p p y  H o u r S tab le , M ineola , N. Y. 
R E D -W H IT E  H. PO W N A L L
05
5
THE LAD, blk g 30 ft
T ru a x — R ose  Scott, 1 .5 9  1/4
B y P e te r  S co tt
R . J . R ey n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
07
6 LINDY YOLO, b g 30 ft.T he G re a t V olo— Soum a, 2 .1 7  1/4
B y R ed  M edium  
E . J. B a k e r, St. C h a rle s , Ill.
D A R K  G R E E N -W H IT E  S. P A L IN
03
7
ISABEL HANOVER, b m 30 ft
D illon  A x w o rth y — Iso tta , 2 .0 9  3/4
B y P e te r  T h e  G re a t 
H a n o v e r  Shoe F a rm s , H a n o v e r, P a . 
O R A N G E -B L U E  T. B E R R Y
02
1
8
SENATOR MIMIC, b c  60 ft.
T he S e n a to r— P h a l la  Volo 
B y P e te r  Volo
Jo h n  H  .O’B rien , C leveland , Ohio 
R E D -W H IT E -B L U E  H. P A R S H A L L
04
4
9
ALLPEP, b g 90 ft.
All W o rth y — C h a rm in g  D a u g h te r , 2 .0 7  1/4 
By E ta w a h
A. T. Cole, W h ea to n , I l l .
P IN K -B L U E  J . CATON
01
2
8
DOCTOR SUTCLIFFE, b g 90 ft.
B o g a lu sa — B ing ie  A x w o rth y  
By L ee W o rth y  
D r. I. B. R eed , C ra fto n , P a . 
M A R O O N -G R E E N  B. W H IT E H E A D
00
u
T I C K E T S
Three Year Olds Purse $1500
T R O T T IN G — O N E  M IL E
N
D
IC
A
P
UM
B
E
R
S
1
REYNOLDA, br g 2.03 1/4
T h e  L a u re l H a ll 2.06 1/4— G uy R o sa  
By G uy A x w o rth y  
H e n ry  M. K n ig h t, C h icag o  
R E D -W H IT E  M. C H IL D S 01
.05
1
2
MUSCLETONE, b c 2.03 1/2
Mr. M cE lw yn  1.59 1/4— R u th  C h e n au lt 
2.03 1/4 B y P e te r  C h e n a u lt  
C o ld strea m  F a rm , L ex in g to n , K y. 
R E D -W H IT E -B L U E  H. P A R S H A L L 004
3
THE GEM, b f
T h e  S e n a to r, 2.0 3 1/2— E llie  T 'rabue, 2 .0 5  1/4 
By T re g a n itte
E . J . B a k e r, St. C h a rle s , Ill. 
D A R K -G R E E N -W H IT E  S. P A L IN
04
4
FAY MACK, g  f
M r. M cE lw yn , 1 .5 9  1/4— F a y  W o r th y  2 .1 4  3/4 
By F a v o n ia n
W . N. R ey n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
05
5
BERTHA C. H ANOVER, b f 2.04
P e te r  Volo, 2.02— M iss B e r th a  D illon , 
2 .0 2  3/4 By D illon  A x w o rth y  
H a n o v e r  S hoe F a rm s , H a n o v e r, P a . 
O R A N G E -B L U E  T. B E R R Y
03 2
6
EMILY STOKES, b f 2.04
S p en cer, 1.59 3/4—  M in n e to n k a , 2 .1 2  1/4
By B elw in
C. W . P h e llis , N ew  Y o rk
D A R K  G R E E N -G O L D  F . E G A N
02 3
SPECIAL NOTICE
All winning Pari-Mutuel tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run and the winning horses 
announced and the odds displayed upon the PayBord.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets.
NOTICE 
All calculations and prices paid are audited 
and certified correct by the Auditor of the 
New Hampshire Racing Commission.
Klaxon Will be Used for Five Minute Warning
TROTTING— O N E  M IL E  
3 y r .  o l d s                P u r s e  $ 1 5 0 0
.05 3/4
1
B E R T H A  C . H A N O V E R ,  b  f  2 .0 4
P e te r  Volo, 2.02— M iss B e r th a  D illon , 
2 .0 2  3/4 B y D illon  A x w o rth y  
H a n o v e r  Shoe F a rm s , H a n o v e r, P a . 
O R A N G E -B L U E  T. B E R R Y
0 3
2
E M I L Y  S T O K E S , b  f  2 .0 4
S p en cer, 1 .5 9  3/4— M in n e to n k a , 2 .1 2  1/4
B y B elw in
C. W . P h e llis , N ew  Y o rk
D A R K  G R E E N -G O L D  F . E G A N
0 2
3
3
F A Y  M A C K , g  f
M r. M cE lw yn , 1 .5 9  1/4— F a y  W o r th y  2 .1 4  3/4 
B y F a v o n ia n
W . N. R ey n o ld s , W in s to n -S a lem , N. C. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
0 5
4
M U S C L E T O N E , b  c  2 .0 3  1/2
M r. M cE lw yn  1 .5 9  1/4— R u th  C h e n a u lt  
2 .0 3  1/4 B y P e te r  C h e n au lt 
C o ld s trea m  F a rm , L ex in g to n , K y. 
R E D -W H IT E -B L U E  H. P A R S H A L L
0 0
4
5
R E Y N O L D A ,  b r  g  2 . 0 3  1/4
T h e  L a u re l H a ll  2 .0 6  1/4— G uy R o sa  
By G uy A x w o rth y  
H e n ry  M. K n ig h t, C hicago  
R E D -W H IT E  M. C H IL D S
0 1 1
6
T H E  G E M , b  f
T he S e n a to r, 2 .0 3  1/2— E llie  T rab u e , 2 .0 5  1/4 
B y T re g a n it te
E . J . B a k er, St. C h arles , I l l . 
D A R K -G R E E N -W H IT E  S. P A L IN
0 4 2
JSE THESE 
NUMBERS 
FOR 
BUYING 
TOTE 
TICKETS
N I N T H  R A C E
T H E  P R O V ID E N C E  JO U R N A L
C la im in g  P r ic e  $ 1 5 0 0  P u r s e  $ 1 0 0 0
 TRO TTING — O NE M ILE
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A
N
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S
1
P E T E R  L O C A N D A , b  g
P e te r  T h e  B re w e r— E v a  L o ca n d a  
B y L o ca n d a
A u stin  V erity , B aldw in , N. Y. 
R E D -W H IT E  H . PO W N A L L
0 3
2
C A L U M E T  D A W S O N , b  g
P e te r  T h e  B re w er— R u th  M a in w o rth y  
B y G uy A x w o rth y
A rd e n  H o m e stea d  S tab le , G oshen, N. Y. 
B L U E -O R A N G E  W. D IC K E R S O N
0 4
3
J O A N E S S ,  b  f
L u P r in c e to n — T h e  Jo u rn e y  
B y T h e  E x p o n e n t 
S am u el S m y th  J r .  C h a th a m , N. Y.
B L U E  J . B R O D E R IC K
0 6
4
D E L  H A N O V E R ,  b .g .
S an d y  F la s h — Sally  D el 
B y D el C oro n ad o
C. A. M assie A le x a n d ria  B ay, N. Y. 
G R E E N -W H IT E  V. F L E M IN G
0 2
D O R O T H Y , b  m
G uy A x w o rth y — D o ro th y  D ay, 2 .0 4  3/4
B y  P e te r  T h e  G re a t 
G ood T im e S tab le , G oshen , N. Y. 
B L U E -G O L D  H . THOM AS
0 5 3
6
G O V E R N O R  A L E X ,  b .g .
M r. M cE lw y n — E tta  S m ith , 2.12%
B y E ta w a h
W illia m  P . W h ite , L aw ren ce , M ass. 
D A R K  B R O W N  T. B U N C H
0 0 1
7
A X L E E  b .h .
G uy A x w o rth y — L y d ia  Lee, 2 .0 8  3/4
B y L ee  A x w o rth y  
J. B. G illigan , So. O ran g e , N. J . 
B L U E -W H IT E  P . V IN E Y A R D
07 4
8
M A C  H A N O V E R ,  b r .g .  Parshl
Mr. M cE lw yn— V olga, 2 .0 4  1/2
B y P e te r  T he G re a t  
D . E u g e n e  F re y ,  Y o rk  P a .
01
2
